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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





























“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai  
(dari sesuatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh -sungguh (urusan) yang lain”  
(Terjemahan Q.S.Al-Insyirah: 6-7) 
“  Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edision) 
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2012.  63 Halaman.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran Role Reversal Questions dan Student Created Case Studies 
terhadap prestasi belajar matematika siswa. (2) Pengaruh tingkat motivasi belajar 
siswa terhadap prestasi belajar siswa. (3) Adanya interaksi metode pembelajaran 
Role Reversal Questions dan Student Created Case Studies dan motivasi belajar  
terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kalijambe tahun ajaran 2011/2012. Sampel dalam 
penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen 
dikenai metode pembelajaran Role Reversal Questions dan kelas VII C sebagai 
kelas kontrol dikenai metode pembelajaran Student Created Case Studies. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik anava dua jalan dengan 
sel tidak sama, yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 
Kesimpulan dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tidak sama pada ? =5?  
diperoleh: (1) Fhitung = 8,399 > Ftabel = 4,057 yang artinya ada pengaruh 
penggunaan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika siswa. (2) 
Fhitung = 42,802 > Ftabel = 3,204 yang artinya ada pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar matematika siswa. (3) Fhitung = 0,022 < Ftabel = 3,204 yang 
artinya tidak ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar matematika. 
 
 













EFFECTIVENESS METHOD  OF STUDY  ROLE REVERSAL QUESTION 
AND STUDENT CREATED CASE STUDIES EVALUATED FROM 
STUDENT  MOTIVATION  IN LEARNING MATHEMATICS  
AT THE STUDENT SMP COUNTRY I KALIJAMBE SRAGEN 
 
Anita Susilowati. A 410 060 124, Study Program  of Learning 
Mathematics, School of Teacher Training and Education. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 63 Page. 
 
 
Purpose  this research is to know: ( 1) Influence of usage method of study 
of Role Reversal Questions and Student Created Case Studies to achievement 
learn the student mathematics. (2) Influence of motivational level learn the student 
to achievement learn the student. (3) Existence of interaction of method of study 
of Role Reversal Questions and Student Created Case Studies and motivate to 
learn  achievement learn the mathematics. Population in this research is all student 
class VII  of SMP Country 1 Kalija mbe year 2011 / 2012. Sample in this research  
consisted of  two class that is class  VII A as experiment class hit  the method of 
study  Role Reversal Questions and class of VII C as class control with method 
study of Student Created Case Studies. Analysis Technique used in this research 
is technique  two way anava  with the unegual cell, previous conducted with test 
normality and test the homogeneity. Conclusion from result test two way anava 
with the unegual cell at = 5 obtained: (1) Fhitung =  8,399 > Ftabel  = 4,057 with the 
meaning there is influence of usage of study method to achievement learn the 
student mathematics. (2) Fhitung = 42,802 > Ftabel = 3,204 with the meaning there 
is influence motivate learn to achievement learn the student mathematics. (3) 
Fhitung = 0,022 < Ftabel  = 3,204 with the meaning there no influence of usage of 
study method and motivate  learn to achievement learn mathematics. 
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